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ELŐSZÓ (HELYETT)
A Polgári jogi és polgári eljárásjogi tanszék teljes körű jogutódjaként az elmúlt években 
különös hangsúlyt fektettünk arra, hogy rendezvényeink sorában megemlékezzünk intézeti 
magánjogász elődeinkről, személyiségükről, munkásságukról, visszanézzünk a múltba a 
tanulás szándékával is.
Jól eső érzés volt a megkopott tanszéki fotókat nézegetni a Kemenes Béla tiszteletére 
rendezett emlékkonferencián, avagy jó volt hallani a 30-40-50 évvel ezelőtti történeteket 
a Besenyei Lajos emlékére rendezett ülésünkön. Ezek az alkalmak nem „csak” mosolyt 
csaltak az arcunkra, hanem el-el kaptunk egy-két régi tanszéki gyakorlatot, mely mára már 
intézeti gyakorlatunkká vált, újra élni kezdett.
Büszkék vagyunk elődeinkre, kollektívánkra, elért eredményeinkre, s egymásra. A mö-
göttünk álló évek, évtizedek egy kis szegletének reprezentálására szolgáljon e gyűjtemény, 
megjelenítve néhány mozaikdarabot intézetünkből.
Ehhez kívánok kellemes olvasást a Civilisztikai Tudományok Intézete nevében!
Prof. Dr. Görög Márta
